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Vienne-en-Arthies – Hameau de
Chaudry, La Pierre Percée
Sondage (1998)
Stéphane Regnard
1 L’opération  menée  par  le  Centre  de  recherches  archéologiques  du  Vexin  français
(CRAVF) entre le début janvier et la fin février 1998, au lieu-dit « Hameau de Chaudry –
La  Pierre  percée »  à  Vienne-en-Arthies,  a  poursuivi  le  diagnostic  archéologique
commencé en 1997 après la découverte fortuite d’une sépulture du VIIe s. dans un jardin
privé.
2 Malgré  de  nombreux  sondages,  aucune  autre  sépulture  n’a  été  clairement  mise  en
évidence sur le site, mais la découverte majeure réalisée à l’occasion de ce diagnostic
fut  une  structure  circulaire  contenant  une  quantité  considérable  de  tessons  de
céramique granuleuse ou légèrement grésée. L’interprétation de cet ensemble, restée
hypothétique  à  la  fin  de  la  campagne 1997,  justifiait  la  poursuite  de  la  fouille.  Un
démontage complexe et minutieux de cette structure a donc été effectué en 1998. Il a
permis de reconnaître un four de potiers comblé par des rejets de cuisson.
3 La structure de four est composée d’une chambre basse d’environ 1.40 m de diamètre
qui était sans doute entourée par un muret de pierres assemblées sans mortier dont il
subsiste quelques vestiges sur un côté. De nombreux fragments de terre cuite portant
des traces de clayonnages ont été retrouvés et donnent d’intéressantes informations
sur la technique de fabrication des parois du laboratoire. La chambre basse est séparée
en deux parties oblongues par une languette de pierres soigneusement maçonnée qui
permettait  de soutenir  la  sole ;  aucune trace de cette  dernière n’a  pu être  mise en
évidence. L’emprise du sondage laisse deviner le début de l’alandier dont l’ouverture
est orientée vers le nord-est, c’est-à-dire perpendiculairement à la pente. En limite du
sondage,  une  importante  quantité  de  cendres  laisse  deviner  le  début  de  l’aire  de
chauffe.
4 Après  abandon,  l’ensemble  de  la  structure  a  servi  de  dépotoir  pour  des  rejets  de
cuisson.  La  quasi-totalité  des  céramiques  qui  ont,  pour  l’instant,  fait  l’objet  d’un
remontage  porte  des  traces  d’éclatement  ou  des  déformations  qui  les  rendaient
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inutilisables. Sur le plan formel, la production semble assez limitée : il s’agit de grands
pots  à  panse  globulaire  qui  se  répartissent  en  trois  gabarits  distincts  (étude  des
contenances en cours) auxquels on a parfois rajouté des anses et des becs tubulaires
pour  en  faire  des  cruches.  Les  pâtes  sont  grises  ou  rouges,  fines  ou  épaisses,
granuleuses ou à fins dégraissants, trop ou pas assez cuites. Outre le fait qu’il s’agisse de
céramiques  « ratées »,  celles-ci  traduisent  une production qui  devait  se  décliner  en
différentes qualités.
5 À défaut  d’éléments  de  comparaison géographiquement  proches,  la  datation de  cet
ensemble reste imprécise pour l’instant. Nous proposons a priori une chronologie allant
du VIIIe au IXe s. en espérant que l’étude des prélèvements effectués durant la fouille
apportera plus de précisions.
6 Si la mise au jour d’un four de potier est en soi d’un intérêt scientifique de premier
plan, nul doute que cette structure n’est que le maillon d’un site beaucoup plus vaste
qui  comprend des  lieux de fabrication et  de  stockage,  des  zones  d’extraction et  de
filtrage des matières premières, un habitat et peut-être même une petite nécropole. À
cette  occupation du  site  dans  l’espace,  se  superpose  une  occupation dans  le  temps
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